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Комірні кліщі представлені великою кількістю видів, значній частині із яких 
властиве широке розповсюдження, яке пов’язане із перенесенням їх людиною на великі 
відстані разом з харчовими продуктами і різним вантажем. За даними Васильєва: 
«Акариди здатні заселяти найрізноманітніші субстрати, особливо харчові продукти -  
зерно, сухофрукти, овочі, вина, борошно, продукти тваринного походження, комбікорми, 
крупи, сіно, рослинну лікарську сировину, скупчення різних рослинних залишків, місця 
зберігання запасів тощо» [1]. Тому, метою нашого дослідження було порівняти 
фауністичний склад акаридієвих кліщів у різних типах поживних субстратів.
Матеріалом дослідження слугували близько 13000 акаридієвих кліщів, зібраних з 
аграрних та промислових об’єктів протягом 2014-2017 років. Проби відбирали із запасів 
зернових та олійних культур, а також із сміття, перги та підмору із дна вуликів Аріз 
теііі/ега Ьіппаеиз, 1758, із сіна та соломи, комбікорму, пошкоджених овочевих культур. 
Згідно з методиками, адаптованими до акарологічного дослідження, проводили збір та 
опрацювання матеріалів проводили [2]. Порівняльний аналіз комплексу акаридієвих 
кліщів у досліджених субстратах проводили за допомогою коефіцієнта фауністичної 
подібності С’єренсена (Оз) і коефіцієнта фауністичної подібності Жаккара (К|) [3].
Видовий склад акаридієвих кліщів у досліджених поживних субстратах 
представлений у таблиці 1 .
Таблиця 1. Видовий склад акарид (Асагіґогтез, А зіідтаіа) у різних типах поживних
субстратів Житомирського Полісся
Родина Види Поживні субстрати
1 2 3 4 5 6
8 иМазМае 8иііїазіа пезЬііі Оигїешапз, 1905 +
ІЦсй43
•ссйО
Асагт зіго Ьіппаеиз, 1758 + + + + + +
А. /аггіз (Оигїешапз, 1905) + + +
А. іугоркадоійез (2асЬуа!кіп, 1941) + + +
МусеіодіурИиз/ипдіуотиз Оигїешапз, 1932 + +
ТугоіісИиз сазеі Оигїешапз, 1923 + +
Тугоркадиз риїгезсепііае (8 сЬгапк, 1781) + + + +
Т. тоїііог 2асЬуаІкіп, 1941 + + + + +
Т. регпісіозиз 2асЬуа!кіп, 1941 + + + +
Т. Иитегозиз (Оигїешапз, 1923) + +
Т. іопдіог (Оегуіаз, 1844) + +
Т. /огтісеіогит Уоідіп, 1948 +
Т. тіхіиз Уоідіп, 1948 +
8сЬжіеЬеа поуа (Оигїешапз, 1906) +
їїеоасоіуіедоп зокоіоуі (2асЬуа!кіп, 1940) + +
8апсаззапіа Ьегіезеі (Міскаеі, 1903) +
8. зрИаегодазіег (2асЬуа!кіп, 1937) +
43
& тойіопоуі (2асЬуаІкіп, 1935) +
& тусоркадиз (Медпіп, 1874) +
& оиіїетаті (2асЬуаІкіп, 1937) +









Сіусуркадт йотвзііст (Бе Оеег, 1778) + + + + + +
ЬерШодіуркт йезігисіог ( 8 сЬгапк, 1781) + + + + + +
Ь./т іф г (Оигїетапз, 1903) + + +
Ь. Ьигскапетіз Оигїетапз, 1903 + +
Ь. тіскаеіі Оигїетапз, 1903 + +
Ь. рііоаиз (Оигїетапз, 1906) +
Сокіегіа/ш са (Оигїетапз, 1902) + +
СЬогіодІурЬМае Скогіодіуркт агсиаіт  (Тгоиреаи, 1879) +
АегодІурЬігїае Летодіуркжрегедгіпат  (Бегіезе, 1892) +
Всього видів 15 17 3 1 2 9 13
Примітка: 1 -  олійні культури; 2 -  зернові культури; 3 -  комбікорм; -  сіно та солома; 5 
-  сміття, підмор та перга з дна вулика; 6  -  пошкоджені овочеві культури (коренеплоди, 
бульбоплоди).
Ступінь подібності видового складу акаридієвих кліщів різних поживних 
субстратів досліджено за допомогою коефіцієнтів фауністичної подібності С’єренсена та 
Жаккара (табл. 2), що дозволяло представити їх більш чітко.
Таблиця 2. Коефіцієнт фауністичної подібності С’єренсена та Ж аккара акаридієвих
кліщів у різних поживних субстратах
Поживний субстрат 1 2 3 4 5 6
1 1 15 І 0,63 0,33 0,59 0,67 0,43
2 0,45 1 17 І 0,3 0,69 0,54 0,33
3 0 , 2 0,18 1 3 І 0,4 0,5 0,38
4 0,42 0,53 0,25 1  1 2  І 0,48 0,4
5 0,5 0,37 0,33 0,31 1  9 | 0,45
6 0,27 0 , 2 0,23 0,25 0,3 1 13 І
Коефіцієнт фауністичної подібності Ж аккара
Примітка: 1 -  олійні культури; 2 -  зернові культури; 3 -  комбікорм; 4 -  сіно та солома; 5
-  сміття, підмор та перга з дна вулика; 6  -  гнилі овочеві культури.
* У темних клітинках вказано кількість видів акарид, яких виявлено у відповідному 
поживному субстраті.
Порівнюючи отримані показники, найбільші значення коефіцієнтів подібності для 
обох субстратів мають акарокомплекси зернових культур і їх дериватів -  сіна та соломи 
^ 8  = 0,69; К) = 0,53), (спільні -  10 видів). Найменші показники даних індексів у 
субстратах зернові культури і комбікорм ^ 8  = 0,3; К) = 0,18), (спільні -  3 види). Комплекс 
акарид комбікорму має найбільше значення коефіцієнтів подібності з комплексом акарид 
бджолиних вуликів ^ 8  = 0,5; К) = 0,33), (спільні -  3 види).
Комплекс акарид олійних культур найбільш подібний з комплексом кліщів сміття, 
підмору і перги з дна вулика ^ 8  = 0,67; К) = 0,5), (спільні -  8  видів), а найменш -  з 
комбікормом ^ 8  = 0,33; К) = 0,2), (спільні -  3 види). Для акарокомплексу сміття, підмору 
і перги це також найбільші значення, а найменші -  з овочами ^ 8  = 0,45; К) = 0,3), (спільні
-  5 видів).
Найменші значення індексів подібності у сіна та соломи з пошкодженими 
овочевими культурами та з комбікормом ^ 8  = 0,4; К) = 0,25). Спільними для субстратів 
сіна, соломи та пошкоджених овочевих культур є 5 видів акарид, а для сіна, соломи та 
комбікорму -  3 види.
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Видовий склад акаридієвих кліщів пошкоджених овочів є найбільш подібним з 
акарокомплексом сміття, підмору та перги з дна вуликів ^ 8  = 0,45; К) = 0,3), (спільні -  5 
видів). Для фауністичного угруповання овочевих культур найменш подібним є 
фауністичне угруповання акарид зернових культур ^ 8  = 0,33; К) = 0,2), (спільні -  5 видів)
[4].
Різниця видового складу кліщів у різних типах поживних субстратів може залежати 
від якісного і кількісного складу поживних речовин у досліджених субстратах, їх 
механічних властивостей (твердості і агрегатного стану), морфофункціональних типів 
ротових органів акарид, характеру підготовки шматочків їжі у кишківнику для травлення і 
безпосередньо самого процесу травлення, концентрації водневих іонів у певних відділах 
кишківника, рівня ферментативної активності травних клітин акарид тощо. Міжвидова 
конкуренція відіграє у цьому також певну роль [4].
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ОБЛІК ВОДНО-БОЛОТНИХ ПТАХІВ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2020 РОКУ НА 
ТЕРИТОРІЯХ РИБОРОЗПЛІДНИХ СТАВКІВ М. БІЛА ЦЕРКВА ТА ДОСЛІДНОГО
ГОСПОДАРСТВА «НИВКА» (М. КИЇВ)
1 2 М.В. Причепа , Ю.О Коваленко
Інститут гідробіології НАН України,
проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна.
Внаслідок посилення процесів забудови, ведення інтенсивного сільського 
господарства тощо, відбувається руйнація середовища існування для більшості видів 
водно-болотних птахів -  це становить значну загрозу їх життю та відтворенню. Зі свого 
боку посилене рекреаційне навантаження на водно-болотні угіддя впливає на присутність 
низки видів птахів на зазначених територіях. Урбанізація завойовує все більше простору в 
природних екосистемах. Натомість своєрідною альтернативою втраченим біотопам стали 
штучно створені водні системи -  рибогосподарські ставки каскадного типу, які 
повноцінно замінили птахам їх природне середовище існування. Через це існує 
необхідність у проведенні моніторингових досліджень видового і кількісного складу 
мігруючих та гніздових видів, зокрема, у межах міст.
Матеріал було зібрано протягом березня-травня 2020 року на Білоцерківських 
риборозплідних ставках (м. Біла Церква, зона Лісостепу) та ставках дослідного рибного 
господарства «Нивка» (м. Київ, зона Правобережного Полісся). Щотижневому 
моніторингу підлягали 10 ставів Білоцерківського риборозплідника та 8  ставків 
господарства «Нивка».
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